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    由于高校背景和特色的不同，在学术研讨过程中有共鸣、有深化、有争论、有对立。 







    因为，对于一个现代大学而言，精神气质才是它的真正灵魂所在。 















    现在，研究生学术论坛使素来在学术研讨会中只能担当配角的研究生们成为了主角，他们
最容易将自己大学的精神气质带到了会场，从而使学术论坛成为一个大学精神气质的搏奕场。它
的精神影响力量，是能够发酵的，也是能够持久的。 
    也许，它也是长江三角洲地区戏剧影视文学研究生学术论坛的真正意义。 
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